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PROFESSORHONO~ÁR'ODA UNIVERSIDADENACIONAL
MAIOR DE SÃO MARCOS
Notíciada $o,lenidadeda entregado título de "Professor
Honorário"ao doutor Manoel de Oliveira FrancoSobri-
nho. Discursodo MagníficoReitorda Universidadede São
Marcos.Saudaçã,odo doutorGustavoBacarcorzo.Respos-
ta do homena,ge,ado.
Em data de 14 de outubrode 1977,no salão nobreda Uni-
versidadeNacionalMaior de São Marcos,de Lima no Peru,o cate-
drático da UniversidadeFederal do Paraná,professorManoel de
Oli~eira J;rancoSobrinho, recebeuo título de "Professor Honorá-
rio", depoisde ter o seu nomevotadocom unanimidadepelo Con-
s.elhoExecutivona sessãode 27 de.abril, conformepropostapelos
mestresAlberto Ruiz Eldredge,GustavoBacacorzoe Luiz dei Prado
P.ared,es.
Participaramda augustasolenidade,entreoutras personalida-
des, além do corpo diplomáticocr.edenciadona Repúblicavizinha:
o doutor José SamanezConcha,presidenteda Côrte Suprema;o
doutor Ulises Montoya Manfredi, presidentedo Tribunal Eleitoral;
o doutor Luiz GarciaBlasquezLara,do ConselhoNacionalde Justi-
ça; o doutor José TorreblancaJara, presidentedo TribunalAgrário;
o generalOscarVargasPrieto,ex-primeiroMinistro;os Ministrosda
CôrteSupremadoutoresFedericoGutiérrezSalazar e Alvaro Choca-
no Marina; os diretoresuniversitáriosdoutoresAlberto Tâura dei
Pino. Ricardola Hoz Tirado,Virgilio Roel Pinedae FlavioVillanue~
na;o doutor José TarazonaCamacho,secretário-geralda Universida-
de; e numerososestudantese representantesda impr-e'nsaperuana
os jornais IIEI Comerciolle "La Prensa".
Diantede um ,auditório,lotadopor mais de 400 pessoas,no
salão nobre que data de 1557,o doutor José TarazonaCamacho,
secretário-geralda Universidade,leu a ata da sessãoque concedeu
O título do "ProfessorHonorário"ao catedráticoparanaensedoutor
Manoel de Oliveira FrancoSobrinho,cabendoao Magnifíco Reitor,
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doutorJuan de DiosGuevara,entrega.ras insigniase a medalhae ao
doutorGustavoBacacorzopronunciaro discursode integraçãona Ca-
sado mestrebrasileiro.
Discursodo doutorJUAN DE DIOS GUEVARA, Magnífico
Reitorda Unive,rsidadeNacionalMaior de São Marcos~
O'EIConsejoEjecutivode Ia UniversidadNacionalMayor de San
Marcos,en su sesiónde fecha27 de abril último,acordópor una-
nimidaddesignarProfesorHonorariode estavieja CasaSanmarqui-
na ai ,eminentejurista brasil'anodoctorManoel de Oliveira Franco
Sobrinho,en mérito a su trayectoriacomo hombrepúblico en su
Patria,como Profesorde Ia UniversidadFed~ralde Paranáy tam-
hién como celebrado autor de obras iurídicas que le han d:ado
prestigioen todo el mundo.
No voy a realizarun análisisde Ia vida y obra de Ia perso-
nalidad que hoy está presenteen este acto acadêmico,tarea que
I.aUniversidadha confiadoa uno de sus especialistasen Derecho
Administrativo,el senor Profesor.doctorGustavoBacacorzo.
No obstante,110no es óbice para destacarque su constante
fervor por Ia cultura,su ejemplarestructuramoral,sus relievantes
dotes intelectuales,unidosa su gran capacidadedde trabajoy de
producción,ya su sinceroamorpor Ia investigación,son 105méri-
tos que hansido justamenteapreciadospor los miembrosdei Depar-
tamentoAcadémicode DerechoPúblicoy luego refrendadaspor el
ConsejoEj.~tutivode SanMarcos,ai aprobarIa designacióndei doctor
Manoel de Oliveira FrancoSobrinho,como ProfesorHonoráriode
Ia Universidad.
Deseo si remarcarque tradicionalmç'nteIa Unive\rsidadmás
antiguade Américase honraen tener como ProfesoresHonorários
a verdaderaspersonalidadesen los distintoscamposdei saber hu-
mano,cuyo númerohoy aumentacon el ProfesorOliveira con gran
satisfaccióndei claustrovariasvecescentenario, cuyos docentesy
alumnosdisfrutanya de Ia lecturade Ias valiosasobras que tan
ilustreautor ha donado para Ia Bibliotecade Derecho,y por cuya
facilidad culturalos agradezcoen nombrede Ia Universidad.
La profesiÓnque ejercéis,ProfesorOliveira,diría mejor Ia mi-
siÓnque habéisasumidoanteIa sociedad,se vincula,comopocas,a
una de Ias másviejasy entranablestradicionesde estaCasade Es-
tudios. De alii justamente,el carifioy el -afectocon que ella os
acogehoy.
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Queremosperdirle que ai retomara vuestraUniversidadde
origen, lIevéis el saludo fraternode vuestroscompanerosde San
Marcosy les expreséisIa seguridadde que en esta Alma Mater,
que dió a Américaalgunosde sus máseminentesjuristas,arde y
arderásiempreIa lámparade Ia justiciay el Derecho,corno única
garantíade supervivênciadecorosay digna y como propósitode
incansabley patrióticoprogreso.
Aqui encontramoslos permanentesprincipiosdei DerechoRo-
mano, si recurrimosa consultarIas basesestructuralesde nuestra
convivencia,puesnos legóconceptosai parecereternos,no obstante
Ias diferenciasde realización,comoel de Ia justicia:Ia constantey
perpetuavoluntadde dar a cadaquien10suyo,y el de vivir honesta-
mentesin danara outro,comonecesariacondiciónde su positividad.
Sobreesosantecedentese fincó Ia evoluciónde nuestrocomplicado
derechoactual,el que, anteIa realidadpresente,posasu penetrante
miradaen los recientesdescubrill~ientos,Ias conquistascientíficasy
Ias prominentestransformacionesde Ia vida colectiva,medianteIa
constantevigilia y dispuestoa practicarcerteramenteIa funciónnor-
mativa.
Es signo predominantede nuestraépocaIa solidaridady Ia se-
guridadsociales.
Se vienedando,en aumentoconstante,proteccióna Iasdiversas
clasessegúnsus necesidadesconcretasy segúnsu trabajo;y aspira-
mosa Ia protecciónsin distinciones,caracteristicasdei Derecho,hasta
definir los mejorestérminosde Ia nuevaconvivenciahumana,sin el
abuso de los fuertescontralos débiles.Este es, aún, el reto más
candentecontrael imperiodei derecho,en diversosnivelesy, en 10
internacional,como10másvisible.
EI Derecho,tras de Ias nocionesde responsabilidady sobreIas
basesde Ia soJidaridad,ha buscadovivificarel orden, Ia seguridad




Y si todo el acervoculturalreferido,se renueva,es en virtud
de Ias aspiracionesuniversitariasy de 105universitariosdei mundo;
dei amorque por Ia verdadhemoscultivado;por el soplovital que
:a Universidadha infundido.En ella handesaparecidoIasdiferencias
'~ntreel hombrey Ia mujer,entre nacionalesy extranjeros,y se ha
absorbidoel endividuoen el grupo,en rasgocaracterísticode este
momentofundamental.
- -- -- - n --- - --- -_u--
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Seiior ProfesorDoctorManoelde Oliveira FrancoSobrinho:
Con especialsatisfacciónpersonale institucional,pongo en sus
manosel acuerdodei ConsejoEjecutivode Ia UniversidadNacional
Mayorde SanMarcos,el Diplomay Ia Medallaque os acreditancon
el titulo de ProfessorHonorario.Entiend~asi el Consejo Ejecutivo
que rinde justicierohomenajeai destacadojurista que ha hecho
sentiren Ia docenciay en Ia investigación,Ia influenciade su elevada
mentalidady de su fecundalabor.Por ello os felicito".
Discursode ordem pronunciadopelo doutor GUSTAVO
BACACORZO,professorde DireitoAdministr~tivo,no mo-





la Universidadmásantiguade IasAméricasse honraen contar,
desde hoy, como uno de sus ProfesoresHonorariosai senor doctor
Manoelde OliveiraFrancoSobrinho,ilustredocentede Ia Universidad
de Paraná,decanade Brasil.
la producciónen el campoadministrativodei gran vecinodei
Estedestacaya por Ia variedadde Ias institucionesjurídicascuanto
por Ia profundidadque sabendarle los especialistas,entre ellos,
nuestroflamanteProfesorHonorario.
Perú y Brasilhanpermanecidoy aún permaneoenalejadosde-
bido a Ia gran barreraselvática- el pulmón másgrande.dei orbe
-; están,comosi dijéramos,espaldacon espaldo,Ia una mirandoai
Atlático,Ia otra ai Pacífico.lós esfuerzospor acárcars'~ambosvecí-
nos hay que intensificarlosy planificari,sobre Ia base inconmovi-
ble de el respetomútuoy de Ia francay abiertacolaboraciónde 105
pueblos, que deben ser metrasinmanentesde 105Estadosen el
mundo presentey eon cuyos logros se podrán alcanzarunivoca-
menteel desarrollode Ia personalidadcolectivauniversalo regio-
nal.
Y esa aproximaciónsíncera,fecundayrecíproca. socialy cien-
tífica Ia promuevay -ratificael Perúenesta ocasión,distinguiendoa
un personajecuya nombre,eshonradoen los cinco continentes;y
Brasilaceptael homenajeno sólo con elocuentesofíciosde agrade-
cimiento,sino sobretodoeon I'apresenciamismade su hijo notable,
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mica dei más alta nível debemosencontrarel coloquio Perú-Brasil
atravésde sus universidadesde San Marcosde lima y Paranáde
Curitiba.
Pero,camoperuanos,debemosrecordarsatisfecho'senestaopor-
tunidad de primerísimaimpartânciaque varios son ya los casos
en qu.enuestrosconücionales- venciendadificultadesinnmera~has-
ta 10inenarrabley con corajepropia de Ias razas indígenae his-
pánica- hantraspasadoesagran bal\.atropical.
Hagamasentoncesna digresiónen arden cronológicoa três
hecho.sperfectamentehistóricos.
En 1817don RamónCastilla,entoncescadetedei Regimiento
"Draganesde Ia Frontera"participa-8n Ia Batallade Chacabuco
(Chile),en .Iaque Ias tropaslibertadorasa Iasórdenesde San Mar-
tin derrotana Ias de Ia opresión,entre Ias que se bateel imberbe
taraqueno,quien es lIevado prisioneroa BuenosAires, passando
luego con permisoa Mo.ntevidco.De allí, precipitadamentehuye a
Rio de aneiro,protagonizandacon un amigauna aventuraincreíble
y que vigarosamenteiniciadaa mediadosde abril, lIega a lima el
17 de agosto.de 1818. IICuatromesesteribles durael recorridopara
estosdos hombresa quienesnadaarredra.Ni Ia tupidae intro,ncada
selva,ni el calorabrazador,ni los peligrososrios, ni Ias acechanzas
de animalesy salvaiestraicioneros;nada los detiene y dia a dia
negana culminar500 leguas,a pie, descalzosy con Ia ropa y el
cuerpohechoiirones,pero con"elálmaávida por ver de nuevo Ia
querida Patria".Castillasólo tenía 21 anos. Es el g-ranhéroe que
raudamentetransponeel MattoGrosso,dondeBrasilquiza - senor
Encargadode Negocios- pu'edaperennizaren broncey piedrala
gran aventurade Castilla,verdaderosoldadoy mejor Presidentpe-
ruanodei siglo XIX, sin dudaalguna.
Segundare.ferênciahistórica.En su brevíssimaestadaen Are-
quipa dei 15 de mayo ai 10 de junio de 1825, el genial Bolivar -
mal infarmadodeliberadamentepor Ias enemigossolapadasde Ia
Patrianaciente- ardenaIa inmediatadesportacióndei doctorJosé
Maria Corbachoy Abril,' sabre quien pendió Ia pena de mU8rte
de tribunalespanaly hoy es reconocidocomoPrócerde Ia indepen-
denciay maestro.e inspiradordei paeta-soldadaMariano Melgar,
primer eximio.ramânticade América. Corbachaes conducidoai
puerto.de Quilcay embarcadoen "un navio.atestadode espanolas
capituladasen Ayacucho,que marchanai puertode Cadiz de Espa-
na".A bordo,soldadosy oficialese mofandeiprócery desuno-
tableactuacióna favorde Ia nueva.Patria.Uno,dos,tres,cuatro,
-- --------
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Ciincomesescb navegacióny de diario tormento!".EI buque ~ntra
entraa Ia bahíade Rie de Janeiro pararepararse,drcunstanclaque
aprovecheCerbachepara bajara tierra y escabullirse.En Ia l.apital
cariocaobtieneun pasaporte- interessantísimainstrumente.original
!legada a nesotrospar víamaterna - y apresuradamenteinicia
el retornealanerada Perú,primerapar Ia vía marítima,luegaa pie
a a caballo,atravesandociénagas,bosques,desie.rtosasfixiantesy
punasfrígidas, lIegandaa Arequipauna lIuviesanechede febrere
de 1827, luege de dos anasde peripeciasy habiendacentribuído
a agudizarenfermedadesque limitany finalmentetronchansu vida.
Y vamosa Ia terceray últimareferência- igualmentehistórica
-en queperuanosvencierandefinitvamentea Iasgrandesdistancias
de! Perúcôn Brasil.
Trátasedei doctor José Manuel Valdez y Pa'lados,quien en
1843cruzó "la Américadei Su( par una zena por 1.0menastotal
menteinexplorabledesde,elCuscehastaIa confluenciadei Ucayali
can e.1Amazanas,centinuandopar éstehastael corazónmismodei
país hermanodei Estey publicandouna famasísimaabra intitulada
"Viagem / da cidade / do Cuzcoe de Belémdo,Grao Piará(Brasi1
/ pelos rios / Vilcamayo,Ucayale Amazonas/ Preced:idode hu-m
I Bosque'iosobreo estadopolítico,morale' literáriodo Peru em /
sus três grandesepochas",que aparecióen 1844publicadoen Río,
precisamenten portugués.Dícesepor escritorautarizadaque Ia re-
f.eridaabra es, "el primerdacumentede Ia literaturaperuanaque
tratadetenidamentede atra país americanay que refiere impresio-
nesde unperuanosalidadela tierranatalhaciael'herizentede Amé-
rica. Valdezdebió visitarciudadesimportantesdei BrasilcamaMa-
naasy Belémde Paráy en el trayectatambiénpueblesy villarrias.
La castumbresde 1.05habitantesde ese país inmensesugierensus
reflexianesacercadei hambreamericanoyla potenciaHdadepaíses
comoBrasily Perúque surgena Ia vida de relaciónen el munde",
Agreguemassólo que estaabra peruana,ne popularizadala-
mentatabl.smente,dió lugar a Ia famesanavelaLa Jangada, en el
gran visianarieJulio Verne equivocadamentecansiderabrasilenoa
nuestre inteligentey arriesgadocempatrieta,nacido en Ia misma
capitalarqueelógicade Sudamérica,Cusco.
Comosecompruebafacilmente,en estesalemneacteacadémico
rendimoshemenajeplena ai gran Brasil,a prapÓsitode Ia incorpo-
racióndei ProfesorOliveira ales cuatricentenariosclaustrassanmar-
quinos.EI marcehistóricocon que hemosqueridorodearestacer~
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aunque conocidos - permanecenolvidados,no obstante su gran-
diosidade.
---
Introduzcámanosahora en Ia vida y obra de nuestrodistinquidí-
simocolega y amigo, en torno a su quehacer iusadministrativista,es
decir, de sua aporte a Ia teoría y praxis dei DerechoAdministrativo,
no sin antes consignar expressamenteque e,1doctor Oliveira es el
primer gran tratadistade dicha materia que recibe Ia distinción de
Profesor Honorario de esta conocidaCasa de Estudios.
~Cuál podría ser el cuadro de administrativistasbrasilenos deI
más alto nivel nacionaly cuya obra sea apreciadaen los medios inte-
lectualesdei mundo?
~
Con el riesgo de olvidarnos de alguno, tenemosdesde 1930 ai
presente a Oliveira FrancoSobrinho, Ruy Cirne lima (1935), Themis-
todes Brandão Cavalcanti(1936), Tito Prates de Fonseca(1939), Dja-
cir Menezes (1943). Hely lopes Meirelles (1966), OS\waldo Aranha
Bandei-rade Mello (1969), J. Crate,lIaJunior (1969), Carlos S. de
Barros Junior (1969); a 105que habria que agregar - por Ia proy.sc-
ción de sus obras monográficasmuy valiosas - 'a Alberto Bittencour
Cotrin óeto, Bilac Pinto, Letão de Abreu, M. Seabra Fagundes,Fran-
cisco Campos, Victor Nunez Leal, Laffyete Pondé, Migue.1Reale, Ru-
bem Nogueira, Clovis Bevilaqua,Caio Tacitoy muchosotros autores
distinguidosy sin haceralusióndirectaa quiénesdieron nascimientoy
riguroso desarrollo ,entre1822y 1929,o sea,ai finalizarel Imperio,
durante Ia Independenciay después de Ia procIamadón de Ia Pri-
mera República en 1889,tales comoVeiga Cabral,el Visconde Do
Uruguay, Antonio Joaquim Ribas, Rubino de Oliveira, Viveiros de
Castro, Alcides Cruz, Oliveira Santos,Aarao Reis, etc,
Tan notable es Ia producción especializadaqueahora podemos
hablar de una Escuela Brasilena de Derecho Administrativo en for-
madón, cuyo apartegeneral IIeva a sostener y y perfeccionar el
sistemafederativode Brasilcon sus entesautárquicosnumerosfsi-
mos,o sea el funcionamientosimultáneode fuenteslegalesen
fundón armónicacon los poderescoordinadosy de competencia
propriade Ia Nadón.
Tres son Ias institudonesque captane.1esfuerzode los gran-
des estudiososdei DerechoAdministrativoen el mundo: Ia 'publi-
cizadóndei Derecho,Ia espedficidadjurídico-legaldei DerechoAd-
ministrativoy Ia comprensióndei concepto"administrado",temas
gratísimoparaun tratadistacomonuestrovisitante,ya que con todo
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tesón Iasconstruye,perfeccionay difundesobreunabaseinmanene
de humanismoy de auténticademocraciano fo'rmal!sta,que siem-
pre será objeto de renovadosestímulosy fuentesde energiapara
alcanzarmajoresy más justosmédiosde vida y de superaciónde
nuestrospueblos,a quienesen definitiva,nos debemosaún a costa
de postergaciones,olvidosy hastade agresionesde toda laya. Pe-
ro el P'ro,fessorOliveira tiene un cuartoaporte:Ia moralidadadmi-
nistrativa,naturalmentede escogitaciónHlosóficay jurídica,de evi-
dente .relacióncon el Bar6nde Ho!backquien dice con razónque
JlEIhombreque solo es justos'egúnIas leyes,puedemuybien car,e-
cer de todavirtud social".
Por publicizacióndei Derechodebemosentendertoda limita-
ción jurídicade Ia normaen acciónque - aunguesearemotamente
- conspireen contrade 105derechose inter,esesde Ia sodedad,
generalidadesque deben concretarse en Ias leyes,de modo que
elcomplejo normativodenominadoDerechoPúblkoes ai presente
un presupuestode trabajo,pero jamásuna verdadtotal.ta conocida
división entre DerechoPúblicoy DerechoPrivado en realidadse
originaen atencióna !oslIinteresesprotegidosinmediatamente,pero
en definitiva,todo Derechoespúblicd': sub-tutelaiuris p,ublki latef
ius privatum.De modoque el DerechoPúblicoy en especialel De-
rechoAdministrativoinvolucranai DerechoPrivado,pero ésteno a
aquellos". Así expuestosestas problemascláskos, vemosque el
lIamadoDerechocomúnes cadadía que transcurreel menoscomún
de los derechos.Los pueb!os,sin duda,avanzaninconteniblesa Ia
socializaciónno s610de los mediosde producciónsino tambiénde
ros serviciospúblicos, por 10 que - simplistamente- podemos
afirmarque el DerechoPúblicoextiendeseguray rápidamentesus
áreasde domínioJ en tanto que el DerechoPrivado se constrine,
reducesu otrora amplísimaspotestadeSiy aún comprobamosque
en los propiostextoslegalescomolos CódigosCivil y de Comercio,
s,eintToducenabundantesnormasde naturalezapública,sin excluir
a los códigosque normanIa acción- liamadosde procedimiento-
que, aunquepúblicos, se tenían de Ia orientaciónprivatista,por
obvias razonesde proximidadactuante,y regulada.
La especific:idadiurídico-Iegai Derechoadministrativohemosde
examinariadentrode Ias condicionesque fluy.ende un discursode
ordeno
EI DerechoAdministrativoha v.enidosiendoel DerechocomÚ'n
dentrodei campopublicistaa semejanzadei DerechoCivil parato-
dos 105compleiosno,rmativos.Pero el incesantecrecimientode Ia
actividadestatal,su perf'2!ccionamientoy Ia necesidadde tenderaI
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tecnicisma especialidadha lIevadoa ejecutarprantaa tardiamente
el desmembramientede una seriede áreasy así han aparecidO'Ias
derechasAgrario, laboral, Industrial,Energétka,Caaperative,Urba-
no, Financiem,Tributaria,Minera,de SeguridadSodal, de Transpar-
tes,Pesquero,de Ccmunicacianes,"Aduanero,de Cantrcl,etc.etc.Ta-
das ellas tienensustanciaadministrativacamún,pero par obvia) ra-
zonesde Ia divisióndei trabajapresentanpeculiaridadeside mada
que 10'que padríamosIlamarel núcleO'dei DerecheAdministrativa
es cadav.ezmáspequenay de menorcantenidc,a medidaque el
Estadaevaludanaivigerizándaseen cambiaIas ramasjurídicaspro-
venientesde él, come acantecean Ias paísessacialistasen Ias que
hay una a!ltísimadiversificacióntecnificadaque Ias lIeva a desccna-
cer I'aexistenciamismadei DerechaAdministrativa,coma acontece
an Ia RepúblicaDemocráticaAlemana.Pero Mientrasestascandicia-
nes nO'se den en nuestrepaís seguiremoslógicamantehablanday
tratándclacan su actualnamenclatura.
Veamosahara Ia comprensiónde'.concepto"administrado".Si
en un país nos referimasai ciudana,excluímosautamáticamentea
los extranjerosy a quienesna hayanalcanzadaIa edad paratener
Ias derechaspaiíticas,pcrque Ia ciudadaníareposasabreun princi-
pia pclítico-ccnstitucicnal.Si nos referimcsa 10'5hambrescasi siem-
pre ,excluímasa Iasperscnasdei sexO'opuesto,y viceversa.Si a Ias
mencres,Ias mayaresnO'cuentan.Si a Ias trabajadores,quienesvi-
vende susrentasy quienesmuerenpor na tenerni 'rentani trabajo
quedansin mención.Y asípcdríamosseguirccn atroscanceptasen
alguna medida - aunque fuere leve - excluyentes.
En cambioparael OerechoAdministrativopor sabrecualquier
consideracióndiscriminataria- palítica,religiosa,social,eccn6mica,
educacionalyhastalinguística- interesay resultanítidoel cancepto
administrada,que camprendea tado ser humanoque mora habi-
tualmentefronte"rasadentro,camprendiendoen casosextremosa
quienespudieranencontrarsefugazmenteen el territorionacional,
ficcionesincluídas.Allí están,Iasmayeresy menaresde edad, Ias
delincuentesy quienesno Ia san, ricosy pebres,cultase incultos,
viciasasy virtuesos,ciudadanosy súbditos,etc. Amplitud mayor
no Ia haydentrode un paísy si Ias OerechosaéreoyespadaI apor-
taranotrass'eres imilaresaI hombre,para el OerechoAdministrativo
admirabley previsoramenteno habríacambiosustandala este res-
pecto. Es pues una noción igualitariapor excelenciadeI Derecho,
que ha de supervivirsobre Estadosy civilizaciones, porque es un
principioy una aspiraciónjurídica",sociaI que el hambretiene que
manejarcotidianamentedesdeahoramismo.
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Finalmente,Ia moralidadadministrativa.EI doctorOliveiraexa-
minain extensoestamateriaen unaobradedicadaai temay que
citaremosulteriormente.
Sabidoes que Moraly Derechosondos manifestadonesodales
distintas,quesecondicionany varíanpor co-rnplejosfactores(tiempo,
espacio,edad, riqueza,mando,cultura,preparación,ideología,etc.).
La morales Ia cienciapor antonomasiade Ias costumbresoci~Ies,
ya desligadaconceptualy prácticamentede Ia religióny deI propio
derecho,conun riquísimomundointeriorsubjetivo.En cambiodeda
Kantque "Todaviabuscanlos juristasunadefiniciónde su conceoto
dei Derecho",por su complejidadque se extiendea Ias manifesta-
donesprimordialesde Ia vida.Podríamoscitara Giergiodei Vecchio,
paraquienel Derechoes "Lacoordinaciónde Ia libertad,bajo forma
imperativa";o a Marx y Engels,quienesdicen que IIEI Derechoes
Ia voluntad,erigida,enley deI Estado,de Ia elasedominanteen una
sociedaddeterminada".
AHliándonosa unau otraposicióndoctrinario-filosófica,10cierto
es que Moral y Derechono resultanya tan diferentes,sino que rei-
nando Ia primera en Ias interiosidadesy el segundoen Ias exte-
rioridades,hay áreasde dominiocomúnde sutil comprobación-10
que se graficaen Ias elásicoscírculos- no precisamenteconcéntri-
cos,en vueltosanosentreotros- sinoencírculosecantes,estoes,
con una zona comúny Ias demásindependientes,propias.
Oliveira aportaideasy ana'lizasituacionesrealesen pes de es-
clarecere.1problemay correlacionarIa moral con Ia legalidad,Ia
prácticaadministrativa,el hechomoralnccomo actoadministrativo,
el elementomoralen Ia formacióndei actoadministrativo;Ia mora-
Hdad en el ejerciciodei poder discrecional,en Ia dominaciónde
pode.r,en Ia acciónpopular'constitucionaly en el "mandatode segu-
rança"o de habeascorpus;hastalIegar a Ias cuentaspúblicas,Ia
moralidady Ia responsabilidadlegaly no simplementemoral.Con-
duye, entonces,categóricamente,afirmandoque Ia moral es un
elementoque "deve integrarforçosamenteo atoadministrativo".AI-
berto Ruíz Eldredgey Miguel 5.. Marienhoffsondei mismoparecer
en 5udamérica.
AI másricoconocimientodsl Derechodei Estadoen su dinámica
por excelencia-el OerechoAdministrativo- ha consagradopues
su vida nuestrocolegabrasileno,tantode funcionariode alté1res-
ponsabilidadcomodocentey tambiéncomo autorconocido.
En Ia política,en Ia magistraturay en Ia diplomaciaha sido
ProcuradorGeneralde Justiça e-n Paraná,ProcuradorRegioné11de
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Justiça Electoral,DiputadoFederal,Secretariode Estadopara 105
Negociosde Gobiernoen Paraná,Secretariodei Interiory Jusfcia;
RepresentanteSuplenf.ede Brasilen Ia IV ReuniónInteramericanade
Ia IV ReuniónInteramericanade Jurisconsultos(Santiago);Observa-
dor en Ia XI AsambleaMundial de Ia Salid, Observadoren Ia XIII
ConferenciaGeneralde UNESCO (Paris),Delegadodei Brasil a Ia
XVI AsambleaGeneralde Ias NacionesUnidas(New York), Presi-
dente dei InstitutoNacionaldei Mate, Juez Federal,Miembro de
Ia Liga- Cívicade IntegraciónDemocráticay de Ia Liga de D&fesa
Nacional,etc.
En el magisteriosuperior:Professorde,DerechoAdministrativo
y fundadorde Ia Facultadde :Filosofia,Cienciasy Letrasde Ia Uni.
versidadFederalde Paraná,Directordei Institutode CiênciasSocia-
les y DerechoComparadoy Decanodela Facultadde Derechode
Ia mismaUniversidad,ademásde su ConsutlorJurídico; Presidente
de Ia ComlsiónOrganizadoradei I CongressoBrasilenode Derecho
Administrativoy Presidentede Honordei 1/Congressoy finalme.nte
Presidentedei InstitutoBrasilenode DerechoAdministrativoo sea,
que estáconsideradocomoun granespecialistaen supaís y - como






Como autor,tiene copiosa,e interesanteproducción,pero solo
hemosãe mencionarsus principalesobras, todas ellas donadasa
Ia Bibliotecade nuestraantiguaFacultadde Derecho,que cuenta
así con nuevasfuentespara:105alumnosde hoy y juristasdei ma-
nnana.
He aquí algunostítulos: Autarquíasadministrativas,Teoriay
Prácticade DerechoInternacional,Conceptodei ContratoAdministra-
fivo, BreveHistoriadei Constitucionalismoenel Brasil,el PoderPolí-
ticoy el PoderAdministrativo,Fundacionesy EmpresasPúblicas,Ex-
propiación,La PruebaAdministrativa,elControlde Ia MoralidadAd-
ministrativa,i queya hemosaludido. .
Agreguemosotrosnombres.Comentariosa I.aReformaAdminis-
trativaederail,Estudiosde DerechoPúblico,Manualde Ias Municipa-
/idades,EmpresasPublicasenel Brasilen Ia que- comoautorbem
informado- dedicaunasIneasparael cursode EmpresasEstatales
cuyacreaciónpropusimosy que desde1970dictamosen nuestra
Universidad;EI mandatode Segurançaen Ias Expropriaciones,La
CompetenciaAdministrativa,etc.algunosde 105cuale.shanmerecidO
el consensopúblicoailreeditarse.Independientemente,folletosy co-
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laboracionesen revistasy diariosde 'supaís y dei exterior.Hemos
tenido lasatisfacciónde entregara Ia Revistade nuestraantigua
Facultadde Derechoy CienciasPolíticasnotascríticassobreIasaludi-
das obras jurídicasdei ProfessorOliveiraIFranco.
SefiorProfe.sorHonorario:
Estees un recintohistóricoai que han lIegadoen todo tiempo
grandespersonajesy se hanrea:lizadoactosacadémicosinolv'idables.
DebéistenerentoncesIa absolutaseguridady satisfacciónque ahora
tambiénse han dado cita no 5ólo Iaspersonalidadesque véis sino,
asimismoel ánimade muchosprohombresforjadoresdei Perú pro-
fundo e integralpara recibiry acompafiara vos en estossolemnes
actosacadémicosen que Ia Universidaddecanadei nuevo mundo
os incorporaa su cuerpo docentecomo máximoreconocimientoa
vuestrosméritosintelectualescomoautor fecundoy como Profesor
dei gran país hermanodei Este.
Sóispues,doctorOliveiraFrancoSobrinho"un bandeirante"cul-
turalde Ia Repúblicadei Brasily así 10proclamamosen estasolemne
nocheacadémica.
Gracias"
DISCURSODE AGRADECIMENTODO PROFESSORMANOEL DE OLIVEIRA
FRANCO SOBRINHO:
"Chegode longe,de uma naçãobastanteamiga,o Brasil,co-
mo decanoda minhaFaculdadede Direito,'integradaà maisantiga
universidadebrasileira,a UniversidadeFederaldo Paraná,para re-
ceberda UniversidadeNacionalMaior de São Marcoso gratificante
títulode ProfessorHonorário.
Não preciso,mas devo dizer que a honra,que nestemomento
recebo"dela devempa,rtilhartodosos professoresuniversitáriosdo
meu país. Tão insigneé estahonra,tão nobreo título outorgado,
que possoconfessar,de público,não 'tersido tão inútil minhalonga
existênciade trabalhoe de estudos.
Quei.ramcrer, senhoresmestres,professorese doutores,aqui
presentesnestaaugustacerimôn!ia,que nada como a culturapara
aproximaras nações,para conscientizarhomensde responsabilidade
provada,para dar relevoao entendimentoindispensávelà compre-
ensãodos reais valoresuniversais.
o Peru,estagrandenação,é projeçãomorale intelectualno
Brasil,pela suahistóriae lutadaformaçãopolítica.O Bras!iI,posso
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e devo afirmarrtem no Peru,apesardas origenssociaisdiferencia-
das, ponto avançadodo nossoContinente'rnação irmã nos ideais
e nas aspiraçõescomunsrvivendoambasno passadode semelhan-
tescontingênoiashistóricas.
Quantoa estaUniversidade,a UniversidadeNacionalMaior de
São Marcosrpela tradiçãoé a primeirano orgulho das Américas,
tão marcadaque desde1551ficoupelo esforçoconstantede eman-
cipaçãoda nossacivilizaçãoe culturacósmicas,nas artes,na lite~a-
tura, nasciências,6, sobretudo,no direito.
Falar,dizendodestaInstituição,é comoretornarà nossaqua,se
semelhanteformaçãohistóricade povos soberanos,pensandonas
geraçõesnovasque aí estãoe naquelasque hãodevirr assegurando
li permanênciado que se poude fazer no passadorem dignidade
e independênciamoral, em liberdadementale dinâmicaciviliza-
dora.
Secularizada,estaUniversidade,Reale Pontificiadesde1571,no
antanhoexpresslivocentroculturalda maior influênciana parte oci-
dentaldo Continente,no pre3entenão se pode negarque da sua
atuaçãosurgiu uma Américacapazde transformara valiosíssima
herançahispânica.
Nesta mansão,onde saudavelmentese respira história, não
podemosolvidar inesquecíveispersonagensuniversitários.Bem alto,
e em bomsom,permitamque relembre,pela grandezadas suasvi-
das,don Pedrode PeraltaBarnuevoRochay Benavidese don Pablo
de Olavidey Jáuregui,ambosvivosna memóriados pósteros,.
Ainda pairam nos espíritosrsob os umbraisdesta respeitável
mansão,as figurasrarase impressionantesde don José Baquijanoy
Carriloe de don ToribioRodriguezde Mendoza,cidadãosque sou-
beram amaras idéiasde liberdadee forjaramo aparecimentode
notáveistribunosperuanos.
A eles, toda a América deve, na seqüênciade memoráveis
acontcimentos,que vicejassem,nummundo novo em nascimento,
individualidadescomodQnJosé FaustinoSanchezCarrióne don Fran-
cisco Xavier Mariátegui,expressõ8sque pertencemao patrimônio
am,ericanoe à inteligênciacontemporânea.












!De Vossa Magnificiência, senhor professor Juan de Dios Gue-
vara, herdeiro de uma bela herançaprofessoral, só me cumpre dizer
que soube engrandecer a universidade americana,expandindo seu
prestíg,io histórico e social, projetando as tradições inafastáveis da
Universidade Nacional Maior de São Marcos.
Na discipHnada minha especialidade,destaque-sedon Paz 501-
dán e don Toribio Alayza, numa obra já de meio século porque de
1"927,intitulada "Derecho Administrat'ivoGeneral y dei Peru" divul-
gada para ganhar larga repercussãode pensamentocriador e doutri-
nário.
Evidente, sem dúvida, que, no decorrer de uma solenidade co-
mo esta, não é possíve!1levantar tudo quanto o administrativismo
peruano realizou, colocando o Direito Administrativo nacional, no
plano das efetivas conquistas, iniciadas na França, pelos idos de
1829.
Quem acompanhao que aqui se fez e está fazendo, sabe que
as grandes linhas diretoras do Direito Administrativo não foram es-
quecidas, nem esquecidasforam as lições de De Gerando, laferrie-
re, laband, Mayer, Romagnosi, Criando, Colmeiro e Adolfo Posa-
da.
Atualmente, justiçase faça, muito a nós brasileiros impressionou
a sensibilidade de don Alberto Ruiz Eldredge, embaixador do Peru
no meu país, profunda inte'ligênciavoltada para os problemas de
administraçãopolítica, sobretudo na complexa área juridica interna-
cional.
Como não há Estado sem administração,isso em qualquer das
esferas de atividade político-administrativa,a posição do eminente
Alberto Ruiz Eldredge assume importânciaque escapa dos limites
geográficos peruanos, talo relevo da sua contribuição no tocante
à ampla problemáticapública.
Portanto, novamente falando em nome do que ordena m.nha
emoção, a indicaçãofeita ao Conselho Executivodesta Universidade,
através dos doutores Alberto Ruiz Eldredge, Gustavo Bacacorzo e
luiz dei Prado Paredes, é uma iniciativa sensibilizante da qual ia-
mais esquecerei.
Por dever de ofício, com inuslitadaadmiração intelectual, res-
salto, no doutor Gustavo Bacacorzo,um nome que já atr'avessouas
fronteiras peruanas, passando a bastanteconhecido no Barsil, pela
sua atuaçãa na cátedra e publicaçãode estudos~de inconfundivel
valor jurídico-doutrinário.







pesquisasfáNcas,o que o doutorBacacorzonos brindoucoma edi-
ção de dois trabalhoseruditose práticos:"Regulamentode Procedi-
mentosAdministrativos"e "Derechode Remuneracionesdei Peru".
No primeiro!pela sistemáticapioneirana América,estáo pro-
cessoadministrativor-eguladonas efetivasrelaçõesconceituaise ju-
rídicas.No segundo,focandoo Estado,o trabalhoe o trabalhador,











Permita-me,o senhordoutor Luis dei Prado Paredes,que tor-
ne francamentepúblicaa minha admiração,porque os laços,que
passamagoraa nosunir,exteriorizam-senumamesmaelevadapreo-
cupaçã'O,que é aquelapreocupaçãode continuaíbemservir a cáte-
dra, o ensinosuperiore as nossaspátriasco-irmãs.
Ao nobreConselhoExecutivodestatradicionalUniversidade,ao
Magnífico ReitordoutorJuan de Dios Guevarae a todosque com-
põem o colendo cO'legiadouniversitário,só posso afirmar que o
gesto..que me conferiutantahonraria,seja tambémum gestoaber-
to de amizadepelo Brasil.
As eminentesautoridadesque concederammaior enobrecimen-
to a esta solenidade,contribuindocom os suas ilustrespresenças
para o brilho de praxesque são centenárias,evococomo agrade-
cimentoa unidadeespiritual,continentale americana,diantedo por-
vir e futurodas Américas. .
Senhordoutore MagníficoReitor,declaro,ao receberas insig-
niase o título de ProfessorHonorárioda UniversidadeNacional
Maior de São Marcos,que muitoaumentouminharesponsabilidade
intelectuale científica,minhaobrigaçãode humildementeservir e
dignificara honrosaêlistinçãorecebida.
SenhorDoutore MagníficoReitor:
Hoje no BraSiil,como pesquisadore modestojurista indepen-
denf.~,o quefaçocomoideallimita-seemdefendera preservaçãoda
culturae da pazsocial,consideradosos compromissoshistóricosque
sempremantivemoscom a Américae com o mundo do universo
cristão.
Semporémintimamentepoder bemapreciare julgar, n6s,que
fazemosdo direito nossaprimeiramissão,não escapamosda vonta-
de de exaltarexpressõeslendáriascomoa do poetaMarianoMelgar
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oú do românticoRicardoPalma,raízessingularesda inteligênciae
do sentimentocontinentais.
Ao terminar,saúdocomo sempre,livresaudarda palavrauni-
versitária,alunos, dirigentese mestresdesta esplêndidaCasa Su-
perior de ensino humanístico,exemplohistóricona Américae no
mundo,mantenedorade tradições,nos conflitostemporais,entreo
homeme a evoluçãoda sociedadepolítica.
À mocidade,à juventudeuniversitária,guardiã dessasvivas
tradições,aqui nestamansãocomoem qualqueroutrade igual mis-
são, herdeirade naturalsabedoriados séculosna conduçãoda hu-
manidade,deixo comela a,minhaesperançae fé, a minhapaciên-
cia e sentimentode amor fraterno.
A todos que me ouviram,o meu muitoobrigado,o agradeci-
mentode um professorbrasileiro,desdeestemomentosolene,inte-
grado à estaUniversidade,e que assume,assim,publicamente,de-
verese obrigações,o dever de bempoder servire a obrigaçãode
sempreser djgno da altahonrariarecebida".
